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Et stop på vejen og det sociale netværks betydning 
for rehabiliteringsforløbet efter en erhvervet hjerneskade
Mette Ryssel Bystrup1,2, Hanne Pallesen1, Lena Aadal1, Kristian Larsen2, Anette Lykke Hindhede2
1 Regionshospitalet Hammel Neurocenter - Universitetsklinik for Neurorehabilitering, Aarhus Universitet
2 Institut for læring og fi losofi , Aalborg Universitet
Formål 
Formålet er at undersøge mekanismer bag social ulighed i rehabiliteringsforløb 
blandt unge (15-30-årige) med en erhvervet hjerneskade, hvor fokus vil være på 
det specialiserede døgnrehabiliteringstilbud efter udskrivelsen fra Hammel Neuro-
center samt på det sociale netværk. 
Forskningsspørgsmål
• Hvordan opleves den unges rehabiliteringsforløb set fra den unges, de pårø-
rendes og de fagprofessionelles perspektiv?
• Hvilke kapitaler og strategier aktiveres/anvendes af den unge, de pårørende 
og de fagprofessionelle, og hvilken betydning har det for tilrettelæggelsen af 
rehabiliteringsforløbet og familiens øvrige livssituation?
Forskningsdesign
Casestudie af ca. 10 unge
Longitudinelt perspektiv med følgende nedslagstidspunkter:
• Inden udskrivelse fra Hammel Neurocenter
• ½ år efter udskrivelsen
• 1½ år efter udskrivelsen
Metode 
• Observationsstudie af tværsektorielle udskrivelsesmøder
• Dokumentanalyse af den unges journalnotater
• (Observationer af den unge)
• Interviews med den unge
• Fokusgruppeinterviews med de pårørende
• Fokusgruppeinterviews med de fagprofessionelle 
• Spørgeskema fra alle interviewdeltagere med socio-økonomiske 
baggrundsoplysninger
Teoretisk perspektiv
Bourdieus teorier om:
• Felt (Neurorehabilitering som et felt?)
• Kapitaler (Økonomisk, kulturel og social kapital)
• Strategier
• Doxa (uudtalte ”spilleregler”)
• Det sociologiske forskningsinterview
Social Netværks Analyse (SNA) til at undersøge og vurdere netværkets: 
• Karakter
• Styrke
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